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治地方以外，地方立法权全部被取消，但从 20 世纪 80 年代初部分市重新获得地方立法权以来，拥有
立法权的市的主体范围不断扩大，其发展演变大致经历了如下三个阶段。
一是起步阶段。1979 年制定的我国《地方组织法》分别以第 6 条和第 27 条赋予了省级人大及其








性法规必须经省级人大常委会批准。国务院也先后于 1988 年、1992 年和 1993 年批准了宁波等 6 个
市为“较大的市”。2000 年我国《立法法》颁布实施，将经济特区所在地的市（4 个）纳入到较大的市的
范围，使得较大的市的数量发展为 49 个。此后十余年间较大的市立法权配置的格局一直没有变化。
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青岛市、苏州市和郑州市在 2001 年至 2012 年间制定、修改的地方性法规作为样本，统计分析如表 1。
从表 1 可以看出，各市制定的地方性法规多集中于城乡建设、城市管理、社会管理和公共经济管
理等事项。具体言之，表 1 反映了如下数量特征。2001 年至 2012 年期间，杭州市共制定、修改地方性
法规 74 件，其中关于城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护事项的地方性法规共 40 件，约占总
数的 54%；关于人口管理、治安管理、社会公共事业管理、社会保障管理等社会管理事项的地方性法规
共 18 件，约占总数的 24%；关于公共经济管理的地方性法规共 9 件，约占总数的 12%。与之类似，青岛
市在此期间共制定、修改地方性法规 77 件，其中关于城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护事项
的地方性法规共 36 件，约占总数的 47%；关于社会管理事项的地方性法规共 25 件，约占总数的 32%；
关于公共经济管理的地方性法规共 10 件，约占总数的 13%。苏州市在此期间共制定、修改地方性法规
50 件，其中关于城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护事项的地方性法规共 31 件，约占总数的
62%；关于社会管理事项的地方性法规共 8 件，约占总数的 16%；关于公共经济管理的地方性法规共 6
件，约占总数的 12%。郑州市在此期间共制定、修改地方性法规 59 件，其中关于城乡建设与管理、环境
保护、历史文化保护事项的地方性法规共 37 件，约占总数的 63%；关于社会管理事项的地方性法规比
较少，只有 5 件，约占总数的 8%；关于公共经济管理的地方性法规共 12 件，约占总数的 20%。
在正常的状态下，法规数量与立法需求基本是正相关关系，在某一领域制定的法规越多，则说明
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